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Гладілка Д. Г. «Аналіз фінансових результатів банку в сучасних умовах»( прикладі 
ПАТ «ПУМБ») 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 
 «072 «Фінанси та кредит» 
за освітньою програмою  «Банківська справа». – 
Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2019. 
 
 Випускна робота складається з 3 розділів 
У кваліфікаційній роботі розглядаються теоретичні аспекти процесу аналізу фінансового 
результату комерційного банку. Проаналізовано основні методи аналізу ефективності діяльності 
комерційного банку на основі аналізу фінансового результату. Запропоновано напрями 
подальшого дослідження процесу аналізу фінансового результату, поглиблення та визначення 
зв’язку результатів аналізу з іншими аспектами діяльності комерційного банку. Досліджено 
основні показники ефективності діяльності банку на прикладі ПАТ «ПУМБ». Розглянуто 
стратегічне управління прибутку та вплив кредитного ризику на нього. 
Ключові слова: фінансові результати, доходи, витрати, прибуток, рентабельність, 
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Final work consists of 3 divisions. 
The qualification work examines the theoretical aspects of the process of analyzing the financial result of 
a commercial bank. The basic methods of analysis of the efficiency of commercial bank activity on the 
basis of financial results analysis are analyzed. The directions of further research of the process of 
analysis of the financial result, deepening and determining the connection of the analysis results with 
other aspects of the commercial bank activity are proposed. The main indicators of the bank's 
performance are investigated on the example of PJSC "FUIB". Strategic profit management and the 
impact of credit risk on it are considered. 





Створення дієвих механізмів аналізу фінансових результатів з метою 
забезпечення конкурентних переваг на ринку банківських послуг та досягнення 
ефективного функціонування в кризових умовах є важливим та актуальним. 
Головною метою створення і функціонування  комерційного банку, як 
комерційної установи, є отримання прибутку. Саме тому в системі аналізу 
діяльності комерційного банку важливе місце займає аналіз результатів його 
діяльності.  
Аналіз показників ефективності дозволяє виявити резерви їх підвищення, що 
збільшують можливості успішного функціонування банківської установи. 
Здійснення глибокого та якісного аналізу фінансових результатів  вимагає чітко 
сформульованої методики їх дослідження. 
Фінансовий результат являється своєрідним критерієм успішності управління 
банком. Результативність діяльності банку безпосередньо пов’язана з його 
здатністю отримувати прибуток, адже прибуток це один з основних цілей 
підприємницької діяльності банку. 
Мета кваліфікаційної роботи є дослідження сутності фінансових результатів 
діяльності банків та проведення їх аналізу на сучасному етапі.  Мета зумовила 
постановку та вирішення наступних завдань: 
 - дослідити підходи до формування позитивного фінансового результату 
комерційного банку; 
- визначити практичні аспекти формування фінансових результатів та 
обґрунтування напрямків зростання прибутковості банків; 
- провести науково – практичну оцінку фінансових результатів ПАТ «ПУМБ»; 
- проаналізувати значення та взаємозв’язок фінансових результатів  з іншими 
економічними показниками  в системі розвитку банківської діяльності; 
-. дослідити роль прибутку в стратегічному управлінні; 
-. визначити вплив кредитного ризику на фінансові результати банку. 
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Об’єктом дослідження є аналіз та оцінка фінансових результатів діяльності 
комерційного банку в сучасних умовах, показники платоспроможності і ліквідності 
банку, які характеризують його фінансову стійкість. Предметом дослідження  э 
визначення теоретично – методичних підходів до аналізу фінансового результату 
комерційного банку в сучасних умовах. 
Методи дослідження. При написанні дипломної роботи було використано такі 
загальні та спеціальні наукові методи та підходи: системний підхід, структурно – 
функціональний метод, метод формалізації, групування, балансовий, порівняльний, 
індуктивний, дедуктивний, математико – статистичний, графічний та табличний 
метод. 
Інформаційна база дослідження.  В основу інформаційної бази входять такі 
елементи як,  дані публічної фінансової звітності банку згідно з МСФЗ з сайту НБУ, 
звіт про управління та фінансова звітність (P&L звітність) АТ  «ПУМБ», законодавчі 
акти, постанови про порядок та строки подання фінансової світності, статті та 






Поставлені в кваліфікаційній роботі завдання в результаті проведеного 
дослідження були виконані в повній мірі:  
- було визначено основні підходи до формування позитивного 
фінансового результату. Фінансовий результат  є показником ефективного 
управління банком. Результативність діяльності банку безпосередньо пов’язана з 
його здатністю отримувати прибуток, адже прибуток це один з основних цілей 
підприємницької діяльності банку;  
- досліджено практичні аспекти формування фінансових результатів та 
обґрунтування напрямків зростання прибутковості банків. Завдання аналізу 
фінансових результатів діяльності комерційних банків визначаються роллю і 
значенням прибутку банків як джерела формування їх капіталу, а отже, і фактором, 
що забезпечує стабільність їх фінансового стану, який в свою чергу, є однією з умов 
ефективного функціонування банків; 
- проведено науково – практичну оцінку фінансових результатів ПАТ 
«ПУМБ». Зроблено аналіз структури та динаміки доходів, витрат та фінансового 
результату, проведено коефіцієнтний аналіз основних показників ефективності 
діяльності комерційного банку; 
-  визначено взаємозв’язок фінансового результату з іншими 
економічними показниками  в системі розвитку банківської діяльності. Фінансовий 
результат  є показником ефективного управління банком. Результативність 
діяльності банку безпосередньо пов’язана з його здатністю отримувати прибуток, 
адже прибуток це один з основних цілей підприємницької діяльності банку. 
- досліджено роль прибутку в стратегічному управлінні діяльності 
комерційного банку. Стратегічне управління прибутком банківської установ є 
основною структурною складовою системи корпоративного менеджменту. Вона 
впливає на досягнення основної мети та головних цілей банку, до яких входять: 
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частка на ринку по активам, підвищення рентабельності, досягнення фінансової 
рівноваги та економічного розвитку банківської установи на довгостроковій основі. 
- визначено аспекти мінімізації впливу кредитного ризику на фінансові 
результати комерційного банку. Розглянуто основні заходи щодо мінімізації 
кредитних ризиків. До найпоширеніших методів, які направлені на мінімізацію 
кредитного ризику відносять: аналіз кредитоспроможності позичальника, 
страхування кредитів та забезпечення по наданій позиці. 
Виходячи з проведеного дослідження було розроблено такі шляхи підвищення 
рентабельності комерційного банку. Щодо підвищення доходів можна надати такі 
рекомендації: 
- так як банк дотримується рекомендацій Базель І, то рекомендуємо 
відповідати нормативам Базелю ІІ та ІІІ 
- зменшення витрат , зокрема адміністративних, для створення нових 
банківських послуг; 
- забезпечити зростання непроцентних доходів, для диверсифікації 
діяльності та підвищення стабільності банку 
- використання усіх можливих джерел фінансування, зокрема збільшити 
обсяги торгівельних операцій; 
- збільшення питомої ваги дохідних активів в сукупних активах. 
- перегляд політики банку щодо управління витратами та доходами, в 
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Складові фінансового результату банківської системи України 
за 2016-2018 роки, тис.грн. (складено за матеріалами [39]) 
Складові прибутку 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Чистий процентний дохід 43870377,11 48019955,34 54877499,46 73168863,4 
Чистий комісійний дохід 19535176,67 24228146,66 27494555,42 37817367,57 
Торговий результат 4122266,763 -17521995,91 7336282,68 5811736,496 
Інші операційні доходи 6370302,742 5288766,535 7330074,237 8424266,108 
Інші доходи 0 0 2417685,553 2354305,682 
Витрати на формування 
резервів 
-105861116 -205613636,4 -52032737,33 -32973702,51 
Адміністративні та інші 
операційні витрати 
-46484667,9 -49857433,89 -70101976,61 -73346972,82 
Усього чистий 
прибуток/збиток 
-78447660,58 -195456197,7 -22678616,59 21255863,92 
 
Додаток Б.   
Динаміка основних показників прибутковості по банківській системі України  
за 2016-2018 роки, %. (складено за матеріалами [39]) 
Показники/роки 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 
Фін. рез., тис. грн. -78 447 661 -160142782,2 -22678616,59 21255863,9 
Вл. капітал, тис.грн. 94913859,78 124 674 060 159851719,7 146431359 
Стат. капітал,  
тис. грн. 
212921314,9 311744823,1 488217601,6 467441700 
Чисті активи, тис.грн. 1252570443 1274731581 1350403376 1368223954 
Віддача активів БСУ,% -6,26 -12,56 -1,68 1,55 
Віддача власного капіталу 
БСУ,% 
-82,65 -128,45 -14,19 14,52 
Віддача статутного капіталу 
БСУ,% 
-36,84 -51,37 -4,65 4,55 
 
